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摘  要 
进出口贸易量不断上升，使得提升中国海关的通关效率成为人们关注的问题。
报关企业在海关和企业之间起着媒介作用，是整个物流供应链的关键组成部分，
它的稳定高效发展变成了政府和商界共同的关注。但是到现在为止，我国报关行
业依然处于比较分散的局面，中国的报关企业怎样杜绝恶性的价格竞争，着力于
企业品牌的构建，是当前首要需要解决的问题。由于进出口业务的飞速壮大，报
关方式专业化，使得大量代理报关的相关公司企业能够发展起来，专业的代理报
关企业对于整个苏州而言，报关业务则在逐渐正规化、专业化，多数进出口企业
在进出口报关时还是会选择专业或者代理报关企业帮助，因此报关企业在面临挑
战的同时也有着发展的机遇。 
报关企业的核心对象属于加工贸易企业，在苏州市政府出台了“双转型”政
策后导致许多加工贸易企业迁移或者关闭，这也就造成了报关行业经营风险不断
上升。面对这样一个新的挑战，苏州园区报关公司把环境和政策的改变转化为企
业的一个机遇，本文运用 SWOT 分析和五力模型分析等研究方法，将公司的战略与
公司内部资源、外部环境有机结合，清楚的确定公司的资源优势和缺陷，了解公
司所面临的机会和挑战，从而制定公司未来的发展战略。 
本文的研究分析结果将有助于苏州工业园区报关有限公司向更新的领域探
索，以及解决在发展过程中存在的诸多问题。通过分析公司发展战略的执行过程
中存在的问题，从而制定出适合公司的竞争战略，以及在所选取的竞争战略的前
提下企业内部资源的科学配置，确定了以关联多元化发展战略为主的发展方向，
辅以重点发展关务咨询、物流配送等差异化竞争战略，为公司的未来发展奠定基
础。 
 
 
关键词：苏州工业园区；报关企业；发展战略 
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Abstract 
Import and export trade volume continues to rise, so that to enhance China customs 
clearance efficiency has become an issue of concern. Customs declaration enterprises 
play an intermediary role between enterprises and customs, which is a key part of the 
whole logistics supply chain, and it's stable and efficient development become a 
common concern of the government and the business community. But until now, our 
customs declaration industry is still in a relatively decentralized situation. How Chinese 
customs declaration enterprises to put an end to the vicious price competition, focused 
on building the corporate brand, which is currently the most important problem to be 
solved. Due to the rapid growth of import and export business, customs declaration is 
more professional, making a lot of customs declaration related companies can develop, 
the professional customs enterprises for the entire Suzhou, the customs services are in 
the gradual standardization, specialization. The majority of import and export 
enterprises in the import and export declarations would still choose a professional or 
agent customs broker to help customs declaration, so the declaration enterprises are 
facing the challenges, and having opportunities for development in the meantime. 
Declaration Company’s core object is the processing trade enterprises, after 
Suzhou government issued a "double transformation" policy leading many processing 
trade enterprises to migrate or shut down, which also resulted in the customs brokers 
rising business risks. Faced with such a new challenge, Suzhou Industrial Park 
Declaration Company turned the environment and policy changes into an opportunity 
for the enterprise, based on the SWOT analysis and Five Forces analysis etc. used in 
this essay, combined the company's strategy with internal and external resources, clearly 
determined the strengths and weaknesses of the company, understood the opportunities 
and challenges faced by the company, and finally developed the company's future 
development strategy. 
Through research and analysis in this paper will contribute to the Suzhou Industrial 
Park Declaration Company to explore a new field, and solved the problems in the 
development process. With the analysis of the existing problems in the implementation 
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process of the company's development strategy, determine the company's competitive 
strategy, and with the precondition of the determined competitive strategy scientifically 
allocating the internal resources. Determined the “Related diversification Development 
Strategy” as the main developing direction, together with the differenced competitive 
strategy of customs consulting and logistics distribution, and built the foundation of the 
future development for the company.  
 
 
Keywords: Suzhou Industrial Park; Customs Business; Development Strategies 
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第一章 引言 
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第一章  引言 
第一节  选题背景与意义 
一、选题背景 
在社会经济不断发展的今天，国际经济贸易活动也越来越繁盛，我国的进出
口业务因此获得了飞速发展，与此同时在进出口业务的运作过程中作为关键部分
的报关业也在飞速地发展。 
在美国专业报关大致含有以下四个方面：（1）货品的入境和出境报关；（2）
在货物的所有者以及代理者进行一些文件的申请时，为他们提供相关帮助；（3）
将要入境或者出境的物品按照税类的不同进行整理归类；（4）对税费和关税以及
其它的海关税费、规费进行统计。①在美国专业的报关行业与其它的经济类的行业
性质是一致的，大多都是利用自身所具有的中介地位来帮助进出口商，向他们提
供所需的服务，解决他们的需求，以此来获得一定的报酬。19 世纪 70 年代末，美
国的海关已经将 ABI 自动代理报关的系统投入到运营之中，使用机器代替人工报
关，不仅简单快捷，更是节省了不少的人力使得开销大大降低，也将传统的报关
方式向着无纸报关的方式推进。与此同时，随着 IT 技术的不断进步，美国的专业
报关行业采用了电子数据交换方法去代替传统的书面文件方式，这样的转变对专
业报关行业有着深刻的意义，也是其发展的关键趋势。技术的不断进步以及海关
要求的不断更新，在这两者的驱动之下，在美国专业报关行业中的一些小型报关
行业因为技术的限制，使得它们不能很好地去适应时代的发展。针对这个现象，
这几年美国的专业报关行业都在对内部进行改革，将中型以及小型的报关企业进
行合并，这样就可以使得合并后的企业内部人才更多，更加具备竞争优势，企业
的资金也会更加雄厚，这边是所谓的众人拾柴火焰高的道理。②这样不仅能够给予
顾客多方面的服务，而且还能依据各种顾客的需要以及海关监管的规定来购买置
办自动化办公设施，自己进行编制计算机应用软件的工作,一旦进口商的货物离
                                                          
①许建国.创业十年[J]. 中国海关. 2013(01) 
②夏存霞.浅谈报关员的职业现状和发展方向[J]. 华章. 2011(36) 
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开，到达美国的时候，进口商就能够提货了。①这样不仅仅可以满足海关的监督要
求，而且还可以充分满足顾客的需求。 
与此同时，在国内报关行业飞速发展的今天，为了适应外部政策环境的变化
及提供给客户更加优质的服务，国内的报关企业也不断的面临着企业发展战略的
调整，苏州工业园区报关有限公司也同样面临着这样的问题。本文正是以苏州工
业园区报关有限公司为研究对象，在分析报关行业现在面临的市场环境及政策环
境的基础上，结合公司的实际情况，选择更加适合公司的企业战略，并且制定出
配套的职能战略，为苏州工业园区报关有限公司未来的发展制定出明确的方向。 
二、选题意义 
2013 年 8 月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。该试验区
成立时，以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成
为中国经济新的试验田，实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资和
税收政策等多项改革措施，并将大力推动上海市转口、离岸业务的发展。② 
上海自贸区内的货物实行的是先放行后报关的形式，这样的方式在很大的程
度上加快了货物的流通速度，针对于企业的所得税，在关税方面实行的是“注册
在试验区内的企业或个人股东，因非货币性资产对外投资等资产重组行为而产生
的资产评估增值部分，可在不超过 5 年期限内，分期缴纳所得税”。上海自贸区
实行了贸易的便利化和自由化，这样有可能会提高物流货物的转运效率。伴随着
上海自贸区内实施了“将加工贸易企业所得税降低到 15%以内”以及“免除加工
贸易商品进口关税”等措施，自贸区内外的物资流动速度将会有很大的提高，也
会有越来越多的货物在自贸区内集散和周转。 
正是由于进出口业务的飞速壮大，报关方式专业化，使得大量代理报关公司
能够发展起来，根据南京海关统计，到 2012 年底时苏州拥有的报关企业达到了 170
多家，其中专业报关有 40 多家，代理报关有 130 多家。另外，数据显示表明专业
和代理报关企业对于整个苏州而言，其出口报关量达到了 90%以上。也可就是说，
                                                          
①梁春梅.报关与国际货运专业人才教育培养的现状与分析[J]. 中国科教创新导刊. 2008(02) 
②王帅,张丽娜,郑海涛. 我国报关员职业前景分析[J]. 商场现代化. 2012(17) 
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